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СТАДИИ РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
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ПРИ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» И МЕТОДЫ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. Рассматриваются признаки различных стадий развития 
курсантского коллектива в военном учебном центре при федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный университет», особенности 
морально-психологического климата и его корректировка в зависимости от 
стадии развития коллектива и решаемых задач. Организационные, правовые, 
распорядительные, экономические и социально -психологические методы 
сплочения курсантского коллектива.
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При выполнении боевых задач и в повседневной жизнедеятельности 
основную роль играют люди и их психологическая готовность к выполнению 
поставленных задач. Наряду с военной техникой и инфраструктурой они 
определяют в конечном счёте успех всего дела. Памятны слова Наполеона, 
который говорил, что «.. .во всяком предприятии успех на три четверти зависит 
от факторов морального порядка и только на одну четверть -  от материальных 
сил» [1]. Отсюда следует, что важнейшим фактором готовности отдельной 
личности курсанта и курсантского коллектива к выполнению поставленной 
задачи является здоровый морально-психологический климат в коллективе. 
Даже в ситуации, когда отдельно взятая личность не готова к выполнению задач, 
которые ставит перед ней военная служба, но коллектив в целом представляет 
собой здоровый воинский организм -  задача будет выполнена. Здесь необходимо 
отметить, что моральное здоровье коллектива не является только суммарной 
составляющей психических состояний его индивидуумов. Сами курсанты, 
входящие в коллектив, оказывают вольно или невольно влияние друг на друга, 
на чувства, мнения, эмоциональные реакции и в результате либо усиливают их, 
либо ослабляют, а иногда даже меняют их на диаметрально противоположные. 
В курсантском коллективе объектом воспитания и приложения усилий для
офицера-воспитателя является прежде всего личность курсанта. Личность -  это 
конкретный курсант, осознающий свое место в социуме, помещенный на 
определенный промежуток времени (в нашем случае 1,5-2 года) в штатный 
коллектив и обладающий набором индивидуальных особенностей. Внутри 
курсантского коллектива, т.е. взвода, состоящего из 36 человек, формируются 
обычно несколько психологических групп, которые представляют собой группы 
людей на основе близости взглядов, интересов, увлечений, симпатий или 
антипатий, довольно часто эти группы формируются, особенно на ранней стадии 
по принадлежности к определенному факультету или институту. 
Психологические группы входят в состав организационной группы, т.е. в 
определенную организацию по штатному расписанию (отделение, взвод, рота), 
которая представляет собой совокупность должностных лиц, отношения между 
которыми регламентированы действующими уставами и другими 
нормативными документами. Все вышеназванные объекты воспитания и 
представляют собой курсантский коллектив, который можно определить, как 
сформированную на базе организационных групп совокупность личностей на 
основе добровольного сотрудничества в интересах коллективных общественно­
полезных ценностей, действующую с определенными целями, в конкретных 
условиях, с возможным использованием набора технических средств.
Мы понимаем, что курсантский коллектив не может находиться в одном 
состоянии: он либо развивается, либо деградирует. Если мы говорим о развитии, 
то можно выделить 3 стадии развития коллектива. На первой стадии -  это 
формальное объединение людей, где цели признаются практически всеми, но 
личные мотивы могут не совпадать с решаемыми задачами и целями. Актив либо 
существует номинально, либо не ярко выражен, а зачастую и вовсе отсутствует. 
Общественное мнение, как правило, не сформировано, курсанты мало знают 
друг друга, не решаются либо не желают пойти навстречу друг другу. В этом 
коллективе преобладает состояние недоверия, настороженности, ожидания 
перемен. В реализации целей активности не наблюдается или она минимальная, 
предложения по достижению целей практически отсутствуют, большинство 
пассивно исполняет требования руководства. Отсюда следует, что 
результативность деятельности такого курсантского коллектива минимальная и 
большинство действий и решений замкнуты на начальника.
Второй стадией развития курсантского коллектива можно назвать 
формирующийся коллектив, где цели уже осознаны большинством и личные 
мотивы подчиняются установкам всего коллектива либо различных групп, его 
составляющих. Актив, как правило, признан всеми либо подавляющим 
большинством, обладает авторитетом, однако еще проявляется тормозящее 
влияние отдельных недобросовестных курсантов. Начинает складываться 
общественное мнение. Преобладает желание трудиться, отдыхать сообща, по 
возможности находиться больше времени вместе, помогать друг другу. Однако 
из-за отдельных деструктивных личностей наблюдается некая 
неуравновешенность коллектива в целом, психологический климат в коллективе 
можно оценить как удовлетворительный. Противоречия между
разнонаправленностью отдельных групп могут приводить к конфликтам, 
которые тем не менее решаются успешно. В коллективе большинство 
поддерживают единые требования, предъявляемые активом и командиром 
(руководителем). Активность этого коллектива непостоянная и проявляется 
волнами. В коллективе удовлетворительная результативность, велика роль 
актива, и командир может опереться на него в решении поставленных задач, 
однако еще могут наблюдаться спады и подъемы.
Наконец, третьей стадией развития коллектива можно считать 
сплоченный коллектив единомышленников, где цели осознаны всеми, личные 
мотивы сливаются с коллективными, а в курсантском организме господствует 
сознательная дисциплина. Причем большинство входит в актив, в том числе 
инициирует положительные изменения в служебных вопросах в пользу военной 
подготовки. Общественное мнение уже сложилось в нужных руководству 
параметрах и стало главным регулятором поведения курсантов. Основной 
массой коллектива осознано совпадение личных и общественных интересов, 
каждый ощущает ответственность за себя и других. В психологическом плане 
уже создан оптимальный психологический климат, где преобладают уважение, 
доверие, убежденность в правоте выбранного пути, целей и методов их 
достижения. Наиболее высоко творческое отношение к учебе, реализации себя 
как личности. Все члены курсантского коллектива с удовольствием включаются 
в креативные проекты, предлагают необычные и современные способы решения 
тех или иных задач, бескорыстно помогают друг другу. Результативность от 
такой деятельности самая высокая. Курсантский коллектив, по сути, 
превращается в саморегулирующуюся социальную ячейку, и руководитель 
только своими решениями официально закрепляет уже состоявшееся 
коллективное мнение. Это высшая стадия развития курсантского коллектива и 
достичь ее очень непросто.
В заключение рассмотрим методы, которые нам видятся, для достижения 
третьей стадии развития курсантского коллектива, или как его часто называют 
«сплоченный воинский коллектив» [2]. Очень правильное, на наш взгляд, 
определение сплоченности курсантского коллектива дали авторы из Уральского 
федерального университета А. С. Иванов, А. В. Шевчук, Д. А. Попов: 
«...сплоченность коллектива -  одна из важных характеристик воинского 
подразделения, демонстрирующая степень совпадения восприятий окружения, 
взглядов военнослужащих по отношению к людям (сослуживцам, товарищам), 
мероприятиям и событиям, имеющим значение для всего коллектива.» [3].
Как же достичь третьей, наивысшей, стадии развития курсантского 
коллектива? Методы сплочения курсантского коллектива.
1. На первое место мы ставим правовой метод, который включает в 
себя изучение и соблюдение законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, приказов Министра обороны и Минобрнауки, а также 
соблюдение гарантированных законом прав и свобод граждан, детальное 
разъяснение кураторами взводов особенностей правового статуса курсанта 
военного учебного центра.
2. Вторым методом нам видится наиболее оперативный метод 
реагирования -  распорядительный. Как говорится, силу приказа еще никто не 
отменял, и в наиболее сложных обстоятельствах необходимо им пользоваться.
3. Третий метод -  организационный. Кому, когда, что сделать, кто 
контролирует и кому докладывать о результатах. Куратор взвода должен на 
любую ситуацию отреагировать упреждающим воздействием, опираясь на 
актив, свой опыт и силу приказа. Он обязан предусмотреть все внутригрупповые 
и межгрупповые противоречия и воспользоваться ими для оптимального 
решения задачи. Обеспечить у себя во взводе единство ответственности, прав и 
обязанностей каждого курсанта.
4. К четвертому методу можно отнести целый комплекс социально­
психологического воздействия на курсантский коллектив. Сюда можно 
причислить разъяснение и обоснование целей и задач, стоящих перед 
курсантами, привлечение актива или всего коллектива для выработки 
«стратегии» поведения, выявление и корректировку моральных аспектов 
деятельности.
5. К последнему методу можно отнести экономическое воздействие, 
куда относится любое материальное поощрение или наказание.
Вывод. Не каждый курсантский коллектив последовательно проходит 
одну за другой все стадии развития. Не все стадии длятся одинаково по времени. 
Далеко не все курсантские коллективы достигают третьей стадии в своем 
развитии. Но одно очевидно точно, чтобы создать настоящий дружный 
коллектив единомышленников, так называемый сплоченный коллектив, 
руководителю любого ранга просто необходимо применять все пять методов 
сплочения курсантского коллектива, причём необязательно последовательно от 
первого к пятому, а в зависимости от ситуации, решаемых задач, стадии развития 
коллектива. Оценка педагогического мастерства куратора или иного 
руководителя конкретного коллектива как раз и зависит от его умения грамотно 
и настойчиво реализовывать свой опыт, знания и умения в интересах полного и 
безоговорочного решения поставленных задач перед возглавляемым им 
курсантским коллективом.
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